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La planificació lingüística al Quebec i a Catalunya 
per Joan Martí i Castell 
El Quebec i Catalunya són dos territoris amb sengles llengües prbpies, el 
francts i el catala, respectivament, els quals han d'afrontar, &una banda, la pres- 
sió d'idiomes arnb notable poder -anglks i espanyol-, i, de l'altra, una realitat 
intdita caracteritzada per la creixent extensió arreu dels paisos econbmicament 
més rellevants del procés de globalització i els nous valors de l'anomenada societat 
del coneixement i de ka infirrnació. 
Al Quebec, el francts ha de conviure harmbnicament amb l'anglts, llengua 
que no solament l'envolta geograficament, sinó que és internacional per 
excel.l&ncia i propia d'estats tan potents com els Estats Units d'Amtrica. A Cata- 
lunya, el catala és en contacte i conflicte seculars amb l'espanyol, llengua d'Estat 
i notable pel nombre de parlants que suma, ja que també és oficial a l'Amtrica 
Llatina. 
Per aquestes característiques generals compartides per ambdós paisos és inte- 
ressant i ha de resultar útil contrastar el procés de recuperació lingüística del 
francks al Quebec amb el de recuperació del catala a Catalunya; de poder com- 
parar la planificació lingüística d'un territori i l'altre, especialment a partir del 
contingut de la nova llei de Política Lingüística de Catalunya, aprovada recent- 
ment, contraposat al de la Charte de la kanguefranqaise; de trobar-hi els punts COL 
muns, perb, sobretot, els específics de cadascuna, per tal d'examinar quines solu- 
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cions d'aquí podrien millorar i quiines, en canvi, estan en la via correcta de la con- 
sideració real del catalii com a llengua propia de Catalunya. 
Cal assenyalar d'antuvi que, en els dos indrets, hi ha uns aspectes compartits i 
uns altres de diferenciadors que mlereixen una atenció especial: 
Aspectes compartits 
a) Tant al Quebec com a Catalunya, el francks i el catala, respectivament, hi 
viuen en qualitat de Ilengües minoritbies i minoritzades, és a dir, amb un poder 
minso i amb la interiorització entre els ciutadans i les ciutadanes d'una ideologia 
lingüística dominant basada en u.n pragmatisme centralista, segons el qual els 
idiomes parlats per relativament poques persones no han de gaudir &especial con- 
sideració, suposen una dispersió innecesshia, una dedicació de recursos que po- 
dria estalviar-se en benefici &altres causes, un obstacle a la modernitat que de- 
fensa la mundialització, etcetera. 
6) Tant al Quebec com a Catalunya, les Ilengües que hi són prbpies es troben 
en conflicte amb una altra de potencia relativament molt considerable. Obvia- 
ment al Quebec de manera especid, perqut l'angles ha esdevingut llengua franca 
arreu del món. Perb també el castellii és, com hem dit, un dels idiomes que més 
es parlen en el món; i, encara que de manera oposada, els paisos on prevalen 
aquestes dues Ilengües gaudeixen &un interes excepcional en l'ambit del desen- 
volupament econbmic: l'angles perque és hegembnic dels més rics; el castella per- 
que ho és de grans espais geografics on la inversió ofereix un mercat excepcional. 
c) Tant al Quebec com a Catalunya, no és previsible que desapareguin mai les 
Ilengües ((fortesn. És a dir, no és coherent amb la realitat imaginar un fbtur en que 
es pugui comptar ni exclusivamecit ni potser bbicament amb una societat pura- 
ment autbctoria lingüísticament: si més no, I'angles i l'espanyol continuaran es- 
sent-hi presents, i, en un temps prbxim, probablement altres Ilengües de grups so- 
cials que s'hi instal-lin. El Quebec, des de fa anys, és un exemple molt eloqüent 
&un multilingüisme social profbndament arrelat i variat. 
d) D'acord amb el que es diu al  punt c, les migracions suposen un major mes- 
tissatge, de manera que la planificació lingüística per a la protecció de les Ilengües 
prbpies del Quebec i de Catalunya ha de plantejar-se les estrategies adequades a 
uns contextos que han esdevingut especialment complexos per la presencia gens 
irrellevant de moltes altres Ilengües; la qual, lluny d'aturar-se, ara com ara hem 
de preveure que es mantindrii i que fins i tot augmentarii. El mestissatge és un 
fenomen el contingut del qual hem &incorporar amb totes les seves conseqükn- 
cies -positives, pero complicades per a una convivencia solidaria- en una no- 
va mentalitat respecte a una realitat inedita fins avui, que és tota altra cosa que el 
que significa la mundialització o la globalització, encara que sovint errbniament 
es confonen. 
e) Una altra coincidencia entre el Quebec i Catalunya és que la decisió poli- 
ticosocial per la recuperació de la llengua prbpia s'ha impulsat recentment. Per 
raons diferents, és dar. A Catalunya, perquk ha sortit de la dictadura del regim de 
Franco i ha entrat en la via democritica. Al Quebec, perque la revifalla de la rei- 
vindicació lingüisticocultural ha aparegut especialment en els darrers anys, en un 
procés de clara avancada del sentiment d'identitat. Hem de dir, tanmateix, que 
Catalunya ja havia viscut amb la Renaixenca una situació, una experiencia, que 
rebutjaven I'alienació i el lingüicidi que hom pretenia; i amb la Renaixenca s'hi 
crea i s'hi consolida el catalanisme i el nacionalisme polítics, no solament corn a 
defensa moral d'uns drets elementals, sinó també corn a organització vertebrada 
per a la vida quotidiana i corn a pautes de comportament de lleialtat i fidelitat a 
la llengua i la cultura prbpies. 
a) En destaquem un per excel.l&ncia: la planificació lingüística al Quebec par- 
teix, tebricament, del principi del territori; és a dir, el francb, única llengua pro- 
pia, hi és també I'única llengua oficial. És una diferencia particularment substan- 
cial, sobretot si tenim en compte que la sociolingüistica ha tendit sempre a 
remarcar que el criteri de la personalitat difícilment condueix a una situació de 
normalitat lingüística; no resol els conflictes, en perjudici, 6s dar, de l'idioma te- 
rritorial. Catalunya, en canvi, tot i que avanca posicions en el desenvolupament 
precís de la definició estatutiria del catali corn a única llengua prbpia en el seu 
imbit geograf~c, ha confegit una primera llei de Normalització en que el principi 
de personalitat és clarament dominant; i una posterior i recent llei de Política 
Lingüística en que no ha estat bandejat, malgrat que,hagi introduit normes i dis- 
posicions que responen més clarament al criteri de territorialitat. 
6) Un altre aspecte diferenciador és el caricter i la cronologia de la immigra- 
ció al Quebec i a Catalunya. Al Quebec s'ha accentuat extraordinhiament en els 
darrers anys, corn a conseqüencia d'una gran oferta laboral producte del salt qua- 
, 
litatiu en el món socioeconbmic; i la procedencia, corn hem dit suara, 6s particu- 
larment variada, de manera que hi ha auttntiques miniciutats de cultura i llengua 
altres que la francesa, sobretot les italianes, les xineses o les gregues. Mont-real és 
una ciutat eminentment cosmopolita, amb els elements eficacos i els negatius que 
aixb comporta: eficacos, pel que significa quant a les relacions múltiples interlin- 
güístiques i interculturals; negatius, pel que significa d'esvaiment de les arrels ori- 
giniries, de la perdua facil d'una identitat forta. 
Elr Marges , 69. 2002 
Avui encara hi arriba una immigració adulta i ben formada, que costa molt que 
s'integri al frances. El Govern del Quebec ha editat uns fullets on {explica a tots 
els estrangers que és el pais, quina llengua s'hi parla, quins drets i quins deures lin- 
güístics hi tenen, etc., en uns textos breus, didactics, practics -a Catalunya, no hi 
sobrarien unes edicions semblants--: L'heure jwte: questions et réponses sur ,h poli- 
tique linguistique québecoise, Vtvre en f in~a i s  au Québec. 
Fins i tot és sorprenent que la 1:elevisió quebequesa destini uns espais en fran- 
ja horaria determinada que s'emeten exclusivament en llengua italiana o en algu- 
na de les altres Ilengües d'immigració. Més encara: la Carta de La llenguafrancesa 
permet legalment, des del nostre punt de vista poc convincentment i poc cohe- 
rentment, que algunes activitats (religioses, polítiques, culturals) es facin en Ilen- 
gua no francesa i fins i tot no anglesa; al nostre entendre, 6s una determinació rnés 
demagbgica que lbgica, que a la llarga podria tenir repercussions importants en 
un poliglotisme cabtic, que no té res a veure amb el respecte a totes les persones, 
totes les llengües i totes les cultures. 
A Catalunya, el boom migratori rnés important pel que fa a la situació socio- 
lingüística es produí en els anys cinquanta i seixanta, i procedia sobretot del sud 
d'Espanya i de Galícia; la nova migració actual és considerable, pero molt menys 
que al Quebec, i és molt rnés dispersa i especialment rnés desprotegida i despos- 
seida: sovint Catalunya és un refugi de desesperats o dese~peran~ats, rnés que no 
pas una elecció per a la millora sociolaboral, com s'esdevé al Quebec. 
c) No és gens secundaria la difc:rencia entre el Quebec i Catalunya pel que fa 
a la historia d'aquests paisos, en el sentit que la del Quebec és sensiblement 
menys antiga, mentre que la de Catalunya remunta als segles K i X. Aquesta dis- . 
tinta condició influeix sobretot en la consciencia ciutadana catalana de pertanyer 
a una realitat amb una idiosincrasia ancestral i en contrast evident respecte a la de 
la resta &Espanya i, naturalment, &Europa. Així, la planificació lingüística pot 
apelalar i ha d'apel.lar uns orígens llunyans que han definit Catalunya com a po- 
ble; mentre que no és tan facil sensibilitzar en la lleialtat i la fidelitat linguistico- 
cultural un Quebec jove. 
d) Tampoc no és gens irrellevant que la llengua que al Quebec han de prote- 
gir per a un ús habitual és idioma propi de nacions importants, especialment, és 
clar, de 1'Estat frances; el catala, en canvi, se circumscriu solarnent als territoris 
dels Paisos Catalans, incloent-hi Andorra i 1'Aguer. 
Aquesta diferencia, si rnés no, té dues conseqüencies de signe contrari; una po- 
sitiva per al Quebec: compartir un mateix idioma arnb paisos de gran importan- 
cia, sobretot a Europa, en els quals no és llengua minoritaria ni minoritzada, sinó 
al contrari, hi té un notable prestigi, perque, endemés, ha estat fins fa pocs anys 
l'idioma rnés internacional, la llengua franca avui desplacada per l'anglks. Pensem 
solament en un aspecte fonamentd, per entendre l'abast d'aquesta condició: per 
a la indústria ~inernato~rafica, el doblatge de les pel.lícules al frances no suposa 
cap inconvenient que l'afecti econbmicament; el doblatge al catala és tota una al- 
tra qüestió, per les possibilitats limitades que té l'exhibició de pel.lícules en aques- 
ta llengua. 
1 una de negativa: en el procés de codificació, de normativització, primordial 
per al futur de qualsevol llengua, se senten sotmesos, bbviament, a les decisions 
acadkmiques de l'Estat francks i, doncs, tenen poques possibilitats d'actuacions 
autbnomes en aquest sentit. El catala, en canvi, en aquest vessant és sobira i 
compta amb 1'Institut d'Estudis Catalans, l'acadkmia que el Parlament de 
Catalunya ha reconegut com a única autoritat en materia de normativa lingüísti- 
ca, acceptada com a tal a tots els territoris on la llengua catalana és la propia, si 
exceptuem animadversions anecdbtiques. 
e) El Govern quebequks s'ha abocat molt prioritariament a la recuperació de 
la llengua francesa. No volem dir que aixb no s'hagi esdevingut també a 
Catalunya amb la llengua catalana. Perb la diferencia que es copsa de manera im- 
mediata és que l'organització politicoadministrativa de que disposa el Quebec per 
atendre el francks i protegir-lo és particularment complexa, amb tot un conjunt 
d'organismes i de personal que hi és adscrit francament considerable: Secretariat 
per a la Política Lingüística, del Ministeri; Oficina de la Llengua Francesa; Consell 
de la Llengua Francesa; Comissió de Protecció de la Llengua Francesa; a més a 
més, cadascun d'aquests organismes disposa de departaments específics que s'o- 
cupen d'bees concretes de la planificació linguistica: Servei de Francesització de 
les Empreses i de les Tecnologies de la Informació; Direcció de la Francesització; 
Direcció de la Informació i de l'Administració; Comissió de Toponímia; etcktera. 
Pensem que l'eficikncia de la planificació lingüística catalana és forca superior, 
si tenim en compte que, bhicarnent, només disposa de la Direcció General de 
Política Lingüística, de l'Institut de Sociolingüística i del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 
És evident que hi ha molts altres trets compartits i també molts altres de dife- 
renciadors; tanmateix, aquests són els més rellevants per a l'andisi objectiva de la 
planificació lingüística del Quebec i de Catalunya, i dels seus resultats concrets. 
l. OBSERVACIONS SOBRE ALGUNS ASPECTES DE LA ((CARTA DE 
LA LLENGUA FRANCESA)), TOT PENSANT EN LA LLEI DE POLÍTI- 
CA LINGUÍSTI~ DE CA TAL UNYA 
l. 1 Territorialitat «versus» personalitat 
Hi ha una qüestió que volem destacar en primer lloc, perquk és la que més es- 
sencialment distingeix la Carta de la Llei: «Le fiangais est la langue oficielle du 
qué be^; aixb diu literalment el títol 1, capítol I. És a dir, cap altra llengua no hi és 
oficial; amb altres paraules, com hem avanpt, des del punt de vista legal, s'hi apli- 
ca estrictament el criteri de territorialitat: un sol territori, una sola llengua oficial. 
Estavem a priori convencuts, des de la teoria sociolingüística, que aquí havia 
de raure la distinció que assegurav,i definitivament el futur del francks, enfront de 
la inestabilitat constant a que esta sotmks el catala a causa que la llei, tot i subrat- 
llar adesiara la propietat territorial de la llengua catalana, barreja els dos principis: 
el del territori i el de les persones. 
Dona bé: del Quebec estant, hem arribat a la conclusió de la invalidesa d'a- 
quest supbsit. De manera que fins i tot pensem que cal corregir l'afirmació segons 
la qual mentre no s'arribi a establir en una comunitat l'exclusivitat oficial per a la 
seva llengua propia, aquesta hi té ;unenasada la subsistencia i probablement asse- 
gurada la desaparició. Potser és una condició necessaria, pero per descomptat no és 
suficient. 
La nostra impressió ha estat que la precarietat del francks al Quebec és major 
-gosem dir que considerablement major- que la del catala a Catalunya. Tenim 
una percepció de menor solidesa en les bases de manteniment del francks com a 
llengua de tots, per a totes les funcions i emprada sempre, que no pas en les del ca- 
tala. 
Probablement, a la fi el rnón socioeconbmic i, dona, laboral, és més determi- 
nant que la resolució del text d'una llei. Volem dir que, malgrat que el francks és 
l'única llengua oficial del Quebec, en tenir a la vora uns estats tan poderosos com 
els Estats Units d'Arntrica, aquesta característica aparentment definitiva acaba es- 
sent inexorablement neutralitzada per l'hegemonia del rnón i la cultura nord-ame- 
ricans. 
Per contra, el catala, malgrat que ha de compartir l'oficialitat amb l'espanyol, 
essent la llengua d'una nació puixant i histbricament rellevant en l'economia i la 
cultura, té un prestigi que fa que les classes benestants en general no siguin diglbs- 
siques i que dins 1'Estat espanyol es reconegui, malgrat tot, com l'idioma &una 
comunitat destacada i destacable. Sense anar més lluny, el fet que al Principat 
&Andorra el catala tingui l'oficialitat exclusiva no n'assegura l'ús normal i habi- 
tual en tots els h b i t s .  
En un altre sentit, determinades solucions legals poden acabar essent solament 
una declaració de principis o d'intencions, perquk en el context general de cada 
llei pot haver-hi elements contradictoris que impedeixen el desenvolupament cor- 
recte de tot un Corpus jurídic. La Carta, encara que defineix el francks com a úni- 
ca llengua oficial, conté una serie de disposicions que fan impossible que se'l pu- 
gui considerar així. Per exemple, en el seu títol I, capítol 111 (La langue de la 
législation et de laJustice), després (Yafirmar que el francks és la llengua d'aquest 
sector, diu: «Sous réserve de ce qui sz~it», i a continuació s'enumera un seguit d'ex- 
cepcions que acosten l ' h b i t  de la justícia i la legislació més al principi de perso- 
nalitat que no pas al de territorialitat, ja que l'anglks hi té una importancia que 
no és menor del que la llei catalana atorga a l'espanyol. 1 aquesta manera de plan- 
tejar la convivkncia franc2sIanglks eii va repetint practicament en tots els altres ter- 
renys. Jh a dir, la Carta fa unes concessions -segurament inevitables- als drets 
personals que invaliden la declaració del frances com a única llengua oficial. 
1.2 La llengua a lhhninistració 
Si féssim la comparació amb la llei de Normalització Lingüística a Catalunya 
del 1983, en aquest apartat hauríem d'assenyalar unes diferencies abismals. En 
canvi, amb la llei del 1998 podem dir que hi ha forca coincidencia entre allo que 
s'hi estableix i el que estableix la Carta. D'ambdues, en destaquem la sol.licitud 
del coneixement de la llengua propia per a accedir a llocs de treball de l'adminis- 
tració pública. Ara, pel que fa referencia a la necessitat d'atendre els administrats 
en la llengua que aquests emprin, no a partir d'un incomode bilingüisme passiu, 
sinó responent als ciutadans interlocutors amb la llengua que prefereixin, la Carta 
ho assegura, mentre que la llei, no. L'OfEce de la Langue Francaise s'encarrega del 
control de la competencia lingüística en frances dels treballadors de l'adrninistra- 
ció que no han fet l'ensenyament en llengua francesa. 
Suposem que la llei s'ha inspirat en la Carta, no solament pel que fa als drets 
lingüístics dels ciutadans a l'hora de relacionar-se .amb l'administració, sinó en 
qualsevol altre h b i t  de la vida pública i social. Al nostre entendre, aquest és l'as- 
pecte en que més s'ha avancat i alhora és també aquel1 en que genericament més 
punts de contacte té amb la Carta: els quebequesos han volgut, han pogut i han 
sabut desenvolupar una política rigorosa i contundent de respecte dels drets lin- 
güístics de tothom, sense cap concessió a l'anglts en perjudici del frances; en 
aquest sentit, han estat i són modtlics i n'hauríem d'aprendre la decisió i l'habili- 
tat per a assolir aquest objectiu sense especials conflictes socials. Hem comprovat 
personalment que en qualsevol lloc de l'administració pública, sense ni una sola 
excepció, l'ús del frances no és en absolut problemAtic; no ho és ni tan solament 
amb les forces de l'ordre públic: en arribar al país i passar pel control de passaport, 
se'ns va adrecar un policia en angles; li vam respondre en fraces i ell, sense cap 
mena d'incomoditat o de mala disposició, es va passar amablement al frances. 
Llevat de dues úniques excepcions: sanitat i serveis socials, tota l'administra- 
ció té la seva informació visual pública (retols, bans, documentació en general, 
etc.) únicament en frances. Només és contradictoria i incoherentment concessiva 
la possibilitat d'informacions de carActer pedagbgic de determinats organismes es- 
colar~ que, de la mateixa manera que poden impartir l'ensenyament en una llen- 
gua altra que la francesa, poden fer els seus comunicats de tota mena en aquesta 
altra llengua i no en frances. De la qüestió escolar, ens n'ocuparem més Amplia- 
ment en l'apartat corresponent. 
Fora del que és estrictament l'administració, pero en l ' h b i t  dels organismes 
parapúblics, l'exigkncia del coneixement del frances és igualment rigorosa. A qui 
prové d'una altra comunitat de llengua no francesa i no sap el frances l'oficina de 
la Llengua Francesa li pot concedir el permís transitori laboral, a condició que la 
seva feina no comporti tenir relació amb el públic. 
Convé subratllar que el Goverri quebequks ha aconseguit que aquesta planifi- 
cació lingüística a I'administració Inagi estat assumida amb naturalitat per tota la 
comunitat. Gs evident que aquesta important conquesta sociocultural ha suposat 
el transcurs d'un període en quk s'lla sabut mantenir inflexible en la necessitat de 
recuperar la llengua propia, en haver presentat la normalització lingüística del 
francks com un procés d'enriquiment cultural. No s'ha deixat intimidar per les es- 
porhdiques acusacions, critiques, amenaces, dels qui insolidhiament titllen aques- 
ta política d'impositiva, inútil, excessiva, provinciana, etc. El temps ha col.locat 
les coses al seu Iloc, i si hom ha estat capa5 de no renunciar a allo que és de justí- 
cia que romangui, la historia immediata fa aflorar guanys que, a la fi, són en be- 
nefici de tothom. Pensem, traslladant-nos a Catalunya, en els programes d'im- 
mersió a l'escola, que semblava que havien de suposar un escull insuperable i dels 
quals avui ja ningú no en parla, perquk s'han assumit tranquil.lament. 
1.3 La llengua en el món laboral 
També en aquest &bit el Quebec va per davant de Catalunya en I'extensió de 
la llengua propia. No solament pel que fa a allb que legalment estableix la Carta, 
sinó sobretot per allo que es reflecteix realment en el dia a dia. Tota oferta de tre- 
ball i tota comunicació interna en qualsevol espai laboral s'han de fer -i es fan 
sense especials conflictes- en llengua francesa. 
Per salvar la discriminació que es podria produir facilment en les persones que 
únicament coneixen el francks, la Carta prohibeix explícitament cap tracte desa- 
vantatjós per als treballadors monolingües francesos. Semblantment, llevat de ca- 
sos molt específics que requereixeri per forca el coneixement d'una llengua es- 
trangera -generalment l'anglks-, la Carta impedeix que cap oferta de treball 
exigeixi, per a accedir-hi, altre coneixement lingüístic que el del francks. Els ca- 
sos excepcionals que poden comportar el domini d'una llengua estrangera han 
de ser sotmesos a la consideració de I'Oficina, la qual es pronuncia, si cal, sobre 
la pertinencia o no de I'exigkncia &un idioma que no sigui el francks. 
1.4 La Ilengua del comerg i deh negocis 
Un altre espai en quk l'actuació governamental per la presencia de la llengua 
francesa al Quebec ha donat uns resultats que superen la realitat lingüística de 
Catalunya és el del comerc i dels negocis en general. 
Concretament, en tot el que fa referencia a l'etiquetatge, les normes d'ús dels 
productes, les característiques, la composició, etc., la Carta és estrictament res- 
pectada, i disposa que han de redactar-se almenys en francks, i que si, a més, es fa 
en una altra llengua, el text en francks ha de tenir una visualitat (mida de la lle- 
tra, dels esquemes, de les figures, etc.) major o, en algun cas, igual -mai, pero, 
inferior- que el text redactat en ali;res Ilengües. 
Cap restaurant no pot negligir el francks en la redacció del menú i de la carta 
de vins. Des de 1'1 de gener de 1998, la Carta ha explicitat aquesta obligació tam- 
bé en l'hnbit dels programes informitics, amb la justa consciencia que és un do- 
mini del qual depen fonamentalment el futur de qualsevol llengua. En les jogui- 
nes i els jocs que demanen text escrit, es prohibeix l'ús de cap altra llengua que no 
sigui la francesa. Les notes de comanda, els formularis, les factures, els rebuts, etc., 
de qualsevol mercaderia han de redactar-se necessiriament en frances. La publici- 
tat del carrer, igualment, i si s'hi inclou una altra llengua, el text en frances ha de 
tenir-hi una presencia clarament predominant. Per a obtenir personalitat jurídi- 
ca, la raó social de tot negoci o comer$ ha de ser en llengua francesa. 
Hem insinuat que hi ha alguns casos que permeten l'excepció i, doncs, la 
presencia fins i tot exclusiva d'una llengua que no sigui la francesa - q u e  no té 
per que ser l'anglesa, perb-: associacions sense finalitats lucratives adrecades a un 
grup etnic particular, per exemple, o associacions polítiques i culturals. 
1.5 La Ilengua a I'ensenyament 
En aquest sector social tan decisiu i transcendental és on, des del nostre punt 
de vista, el Quebec no ha sabut resoldre la qüestió lingüística. Sector, en canvi, 
que a Catalunya ha tingut un tractament exemplar; culminat, a més, amb la im- 
mersió a que abans hem aldudit. 
Per a nosaltres, és altament perillosa la divisió social de l'ensenyament per raó 
de llengua, com, en canvi, estableix la Carta, ja que consolida dues línies escolars 
pard.leles: la francesa i l'anglesa. Al Quebec hom pot fer l'ensenyament exclusi- 
vament en anglb o exclusivament en francts, i en cap dels dos casos no és obli- 
gatori l'aprenentatge de l'altra llengua, encara que sigui normal que s'hi estudii; 
l'escola, des de la primaria, fins a la universitat, és d'una llengua o de l'altra. 
D'acord amb la Carta, resulta paradoxal que en un país en que l'única llengua 
oficial és el francts hom pugui estudiar en centres de parla exclusivament angle- 
sa. La contradicció és tan evident que no hi calen consideracions: com es pot, d'u- 
na banda, exigir la competencia lingüística en frances en el m6n socioeconbmic, 
en el comer$, en els negocis, en l'administració, etc., i, de l'altra, admetre que 
qualsevol ciutadi pugui fer els seus estudis únicament en angles? 
No s'entén l'argument d'interfertncies constitucionals inevitables per a garan- 
tir que tothom conegui les dues llengües. No es pot ni garantir que un ciutadi 
quebeques conegui l'única llengua oficial; és a dir, tebricament pot donar-se el cas 
al Quebec que una persona hagi apres solament l'angles! 
En un altre sentit, el títol 1, capítol VIII de la Carta, que fa referencia a aquest 
h b i t ,  és d'una complexitat d'interpretació i d'execució excesiva. Basta pensar, 
per posar un exemple, que s'hi relacionen les dificultats greus psicolbgiques d'a- 
prenentatge amb la possibilitat de l'exempció de l'ensenyament en frances i el per- 
mis per a rebre'l en angles (títol 1, capítol VIII, punt 81): que tenen a veure les di- 
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ficultats greus d'aprenentatge arnls la impossibilitat d'accedir al francts o a qual- 
sevol altra llengua en concret? 
La Carta, en el títol 11, capitol 11, reconeix l'existtncia i les funcions de 
SOficina de la Llengua Francesa, la qual Sencarrega de la recerca lingüística i de 
la terminologia, i vetlla perqut el francts esdevingui, al més aviat possible, la 
llengua de les comunicacions, del treball, del comerc i dels afers propis de I'ad- 
ministració i de les empreses. 
Els membres d'aquesta Oficina són set, nomenats totalment pel Govern. 
D'acord amb el que hem dit suara, els seus objectius són dos: la codificació, la 
normativització del francts i la seva extensió en l'ús habitual. És a dir, a més de 
dinamitzadora en la normalització lingüística, I'Oficina actua com a academia 
de la llengua, com ho fa 1'Institut d'Estudis Catalans. El que passa és que la tas- 
ca de l'oficina se cenyeix gairebé exclusivament a la qüestió de la terminologia, 
dels vocabularis d'especialitat (csm fa el TERMCAT a Catalunya), perqut la 
normativa més estrictament gramatical és condicionada i establerta des de 
l'Estat francts. Val a dir, aixb no obstant, que el treball que s'ha fet i que es fa 
en terminologia al Quebec 6s extraordinari: disposa d'un banc de dades riquís- 
sim d'informació. 
L'Oficina s'encarrega de l'aplicació de la Carta, de definir i elaborar els pro- 
grames de francesització i de fer-rie el seguiment. Té compettncies per a exigir 
de qualsevol centre d'ensenyament, fins i tot de les universitats, la relació sobre 
la llengua dels manuals utilitzats; ajuda l'administració, els organismes parapú- 
blics, les empreses, les associacions de tota mena i els individus particularment, 
en tant que ciutadans, en materia de correcció i enriquirnent de la llengua par- 
lada i escrita; fa també recomanacions al Govern. 
Com a acadkmia de la llengua, té la col.laboració de la Comissió de Toponí- 
mia que la Carta estableix en el seu títol 11, capftol III. 
En aquest apartat de codificació lingüística, terminolbgica, antroponimica i 
onomhtica, Catalunya té una situació més clara i sblida que no pas el Quebec, 
perqut l'existtncia de 1'Institut d'Estudis Catalans permet aglutinar més com- 
pactament el treball de normativirzació. A més, les relacions particularment es- 
tretes que en els darrers períodes 1'Institut i l'administració han establert assegu- 
ren que allb que es codifica lingüísticament sigui normatiu de manera formal i 
oficia. 
En les tasques de francesització prhcticament de tots els hmbits de la vida so- 
cial quebequesa, l'oficina té compettncies per a establir sancions allí on troba 
infraccions al procés establert de normalització lingüística; l'administració no 
Bés cap excepció. 
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1.7 Lufi.dncesització de les empreses 
Al Quebec, el món socioeconbmic, empresarial, s'ha hagut de comprometre 
sense pal.liatius a la francesització establerta per la Carta i controlada per 
I'Oficina de la Llengua Francesa. El títol 11, capítol V, punt 136 disposa que: 
~L'entreprise employant cent personnes ou plus doit instituer un comitk de JTdncisa- 
tion composé &u moins sixpersonnes.)) La funció d'aquest comitk és l'analisi de la 
situació sociolingüística de l'empresa, que lliura a la direcció per tal que, al seu 
torn, la presenti a l'oficina. Obviament, en el comitk hi ha d'haver representants 
sindicals dels treballadors. 
Si I'Oficina estima que la situació és correcta, atorga a l'empresa un certificat 
de francesització, en el benentks que no és definitiu, sinó que el procés de nor- 
malització lingüística es continua analitzant: les empreses de cent treballadors o 
més han de presentar un informe cada tres anys a ['Oficina. 
Cal subratllar que la francesització s'entén de manera global; la llengua fran- 
cesa ha de ser l'habitual en tot: en les relacions humanes, en les comunicacions 
internes i externes, en els avisos i les informacions diverses, en la redacció de nor- 
mes, etc.; fins i tot en les relacions amb l'estranger. 
Les empreses de menys de cent treballadors poden igualment ser qüestiona- 
des per l'oficina respecte al grau de francesització. 
L'Oficina ha de presentar anualment al Govern les mesures preses per les em- 
preses i les exempcions acordades. Aquelles que no compleixen les exigkncies de 
la francesització són sancionades. L'Oficina té competkncies per a establir termi- 
nis de correcció de la política lingüística d'una empresa que no es troba en la si- 
tuació desitjable i prevista per la Carta. 
És freqüent que en el món socioeconbmic, especialment entre les empreses 
petites i mitjanes, hi hagi lamentacions en el sentit que la francesització té uns 
costos addicionals que es podrien estalviar. Es procura convencer que, malgrat 
aquesta inversió, val la pena salvar una llengua i una cultura; també tenen els seus 
costos les mesures de seguretat i higiene en el treball i ningú no pot discutir-ne 
el manteniment. 
Hi ha adesiara amenaces d'alguna empresa que insinua que abandonara el 
Quebec si se li posen tantes condicions per a la francesització. El cert, tanmateix, 
és que es queden al Quebec, és a dir, que no hi perden, entre altres raons perquk 
el Govern ajuda i protegeix en els seus processos de normalització lingüística; 
ajut i protecció que tothom entén com a suport a una causa digna. 
Allb que es comprova com a realitat evident és que el comerc que actua en 
francks ven més que el que no ho fa prou. 1 que les grans empreses multinacio- 
nals no volen caure en el ridícul de tenir un plet perquk no han complert els re- 
quisits de la Carta per a la francesització. 
No obstant aixb, al Quebec avui encara hi ha un deu per cent de les empre- 
ses en quk 6s majoritari I'anglks, perquk la Carta s'aplica gairebé exclusivament, 
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corn hem dit, a les que tenen cerit o més treballadors. El problema es localitza 
sobretot a Mont-real. 
Hi ha també una desproporcib entre el compliment de normes tan impor- 
tants corn I'ús del frances en l'etiquetatge, I'embalatge, la redacció de les normes 
d'ús en els productes, etc., i la coinpet&ncia lingüística en fraces i el seu ús ha- 
bitual en l'ambit socioeconbmic. 
Malgrat tot, gracies a la mil1or;i econbmica dels darrers anys, cada vegada són 
més els propietaris d'empreses francbfons. Fins fa ben poc temps, hi havia una 
divisió clara entre la situació benestant dels anglbfons i la situació precaria dels 
francbfons, fenomen que provocava una diglbssia profunda entre ambdues llen- 
gües: l'anglks, corn a idioma de prestigi; el francks, corn a llengua dels més des- 
posseits. Avui ja no s'observa la diferencia en la preparació cultural i professional 
entre els dos grups. Aixb és essencial per la inevitable relació llengualpoder, tant 
en sentit individual corn en sentit col-lectiu o social. 
1.8 Sobre el respecte a k llei de ,?a «Charte» 
Per tal de vetllar pel respecte general a tot allb que estableix la Carta, hi ha la 
Comissió de Protecció de la Llengua Francesa, composta per tres membres no- 
menats pel Govern. El seu treball consisteix a fer inspeccions, generalment a par- 
tir de les denúncies dels ciutadans de vulneració dels seus drets lingüístics. La 
Comissió els ajuda a trobar les solucions jurídiques, ja sigui mitjancant acord 
amb la part o les parts implicades que han infringit la llei, ja sigui mitjancant l'o- 
bertura d'un plet i del judici que se'n pugui derivar. 
Hi ha encara el Consell de la L,lengua Francesa, que té les funcions d'aconse- 
llar el Govern sobre la política lirigüística quebequesa i sobre la interpretació i 
l'aplicació de la llei de la Carta. Es compon de dotze membres nomenats pel ma- 
teix Govern, amb representació sindical, patronal, universitaria, de les principals 
ktnies i d'associacions sociocultura~s. 
1.9 De les sancions 
Un problema que semblava insuperable en la percepció social de la llei cata- 
lana prop dels qui consideren que no calia avancar més en el procés de norma- 
lització lingüística és el de les sancions i les quotes. Un problema que ha provo- 
cat que es titllés la llei d'abusiva, d'impositiva. 
No hauria d'escapar a cap lbgica que una llei sense sancions i sense obliga- 
cions precises (quotes) esdevé una simple declaració que no obliga a res ni a nin- 
gú. Esdevé senzillament inútil. 
La Carta, en el títol V, tracta de Dispositions pknales et autres sanctions, i ens 
consta que aquest apartat no solarnent no ha provocat cap reacció en contra so- 
cialment notable, sinó que s'entén corn a indispensable. 
Són molt pocs els casos en que s'han d'imposar sancions per raons d'infrac- 
ció de la Carta; per dos motius: perqut ha estat votada favorablement de mane- 
ra majorithria, encara que no tant com la llei a Catalunya; i perqut en casos d'in- 
compliment es procura sempre arribar a acords de compromís. 
En el sector del rnón laboral és on la Carta s'expressa més clarament en ter- 
mes de sancions. Els sindicats es preocupen perqut les que s'hagin d'aplicar als 
dadors de trebail no s'obviin. 
En un balanq general, podem dir que la Carta i la ilei de Política Lingüística 
de Catalunya s'inspiren en propbsits molt semblants, si exceptuem l ' h b i t  de 
l'ensenyament, en qut la Carta fa una discriminació poc acceptable, mentre que 
la llei estableix una solució de vertebració social. 
Pel que fa a la realitat sociolingüística, tot i que tant la Carta com la llei posen 
especial tmfasi en les noves tecnologies, en l ' h b i t  socioeconbmic i empresarial, 
en l'etiquetatge de les mercaderies i en el món comercial i de la publicitat i co- 
municació en general, la Carta situa tebricament el francts al Quebec en un esta- 
di més avanqat que no pas fa la llei amb el catala a Catalunya. Potser la major sen- 
sibilitat nacional de Catalunya respecte al Quebec fara que la catalanització 
d'aquests espais tan essencials progressi a bon ritme. El capítol v de la Llei, que és 
completament nou respecte a la del 1983, aborda amb prou coherencia i concre- 
ció la qüestió de la necessitat prioritaria de l'extensió de l'ús del catala en l'activi- 
tat socioeconbmica. 1 les disposicions addicionals i les disposicions finals conte- 
nen igualment novetats que podrien ser decisives en la normaiitat lingüística del 
catala. 
El món dels mitjans de comunicació social és tan distint al Quebec respecte a 
Cataiunya que es fa difícil cap comparació. En qualsevol cas, cal assenyalar que 
més de la meitat dels trenta o trenta-cinc canals de televisió que hi hem sintonit- 
zat era de llengua habitual anglesa; hem dit que el fet que s'hi hagin produit unes 
migracions molt nombroses de determinades etnies fa que la televisió destini pe- 
ribdicament o dihiament franges horaries en que s'emet en italia o en xines o en 
grec, etc. La radio és, en canvi, més francesa que no pas anglesa, pero sense la di- 
ferencia que hom esperaria pel caracter d'única llengua oficial que hi té el francts. 
No hem viscut prou l'experiencia cinematografica per a parlar de la situació so- 
~iolin~üística en aquest espai, perb, segons ens van informar, si una pel.lícula s'ex- 
hibeix més d'una setmana, és obligatoria la seva versió francesa o el seu doblatge. 
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2. ALGUNES NOTES DISPERSES SOBRE LA CONKW?NCU DE LA 
LLENGUA FRANCESA I LA ]:LENGUA ANGLESA AL QUEBEC 
Malgrat que el francks és, per llei, l'única llengua oficial al Quebec, respecte a 
l'anglks, no té pas menys problemes que el catala respecte a l'espanyol a 
Catalunya. A Mont-real s'usa moltíssim l'anglks i els angloparlants tenen molts 
serveis en la seva llengua. ES, tanmateix, remarcable que parlar el francks a Mont- 
real no suposa cap problema enlloc; hi és, per exemple, l'única llengua admesa en 
les tanques publicitaries de les autopistes. 
En el conjunt del Canada, d'aproximadament vint-i-quatre milions de perso- 
nes, disset milions són de llengua anglesa. De la resta, solament cinc milions par- 
len el francks: aquesta és, doncs, una llengua aillada, si comptem que al costat del 
Canada hi ha els Estats Units d 'hkrica.  Hi ha conscikncia entre els quebequesos 
que la llengua francesa, davant la potencia numkrica i la ideologia lingüística uni- 
versal a favor de l'anglks, únicamí:nt podra subsistir si té una especial protecció 
mitjancant l'aplicació de la Carta. 
El francks al Quebec respecte al catala a Catalunya ha tingut i encara té relati- 
vament una posició de prestigi menys destacada, perquk tradicionalment s'ha re- 
lacionat amb una societat no puixant, mentre que el catala a Catalunya ha estat i 
és la llengua que empren amb major o menor fidelitat i, dona, freqükncia, totes 
les clases socials, prbpia d'un pais notablement desenvolupat en el conjunt de 
1'Estat espanyol. Totes les persones amb qui hem parlat al Quebec estan con- 
vensudes que, sense la Carta i sense les sancions i les obligacions que s'hi dispo- 
sen, el francks desapareixeria amb tota seguretat. El món socioeconbmic es fran- 
cesitza perquk és obligatori i perquk sap que hi ha un control sobre el compliment 
del que conté la Carta. 
Persisteix una actitud, més pragmatica que hostil, segons la qual molts immi- 
grants i molta gent d'empresa prefereixen l'ús habitual de l'anglks. Fins no fa gai- 
re, els anglesos monolingües cobraven més en els llocs laborals i trobaven feina 
més Acilment que no pas els bilingües de llengua francesa! 
Encara hi ha una significativa quantitat de ciutadans que pensen que no cal 
protegir el francb, que ja esti prou assegurada la seva pervivkncia; que no s'han 
d'esmercar recursos materials ni humans per a la seva propagació social, o que és 
malversar diners la practica del bilingüisme en determinades situacions: amb 
l'anglks n'hi hauria prou. Una situació que els catalans de Catalunya coneixen 
prou bé pel que fa a la llengua prbpia respecte a l'espanyol ... 
Un quaranta-vuit per cent dels ciutadans són monolingues anglesos. Tan- 
mateix, a Mont-real tot just l'any 1969 es vivia exclusivament en anglks: s'hi ha 
produit, dona,  una gran revolució d'aleshores en+, per molt insuficient que si- 
gui encara. 
L'acció protectora del francks per part del Govern, sobretot en els darrers anys, 
ha accelerat enormement la francesització dels immigrants. Com a consumidor o 
com a client, hom pot exigir de ser ates en llengua francesa vagi on vagi. No és es- 
tranya la practica adesiara del bilingüisme passiu. En els canals francbfons de te- 
levisió, quan algú parla en angles, se subtitula en frances allb que diu. 
Contrdriament al que es podria pensar, les persones que ens van informar es- 
tan convencudes que la mundialització, la globalinació, lluny de representar un 
perill per al frances, en sera un avantatge i fara perdre posicions a l'angles; de fet, 
la llengua francesa ha progressat molt sensiblement en el camp de les tecnologies 
informatiques i de la cibernktica. 
3. EL SENTIMENT NACIONALISTA 
Si Catalunya és un exemple singular -per no dir únic- com a realitat na- 
cional i sociolingüística en el conjunt de comunitats minoritzades amb conflic- 
te lingüístic, és degut a la seva histbria de fa més de mil anys i a l'aparició pri- 
merenca d'un sentiment cataianista i nacionalista que mai no s'ha perdut; al 
contrari, les batzegades polítiques centralistes l'han accentuat. És cert, nogens- 
menys, que avui aquesta sensibilitat no és tan evident entre els joves, perquk 
creuen que no cal lluitar per una llengua, per una cultura, per una identitat, etc.; 
no perque no les valorin, sinó perquk consideren inexplicable, absurd, que algú 
pugui pretendre eliminar-les; de la mateixa manera que consideren que una de- 
mocracia és el sistema normal de viure i que, doncs, no cal defensar-la perquk és 
impossible que ningú ens l'arrabassi. 
El Quebec té una altra historia. No es pot dir que hi existeixi el sentiment na- 
cionalista. La defensa de la llengua s'emmarca en un context diferent del de 
Catalunya. Així i tot, comparativament, tampoc darrerament al Quebec la joven- 
tut en general no es mobilitza activament en defensa de la llengua; avui -ens 
deien- és inimaginable una manifestació en favor del francks que no sigui con- 
correguda practicament només de gent adulta. 
De fet, en els currículums escolars, I'assignatura d'histbria del Quebec hi és 
testimonial. Es limita a l'estudi de la tradició literhia, sovint en contrast un xic 
submís amb la literatura de l'Estat frances. 
Sembla contradictori que, no havent-hi un sentiment prbpiament nacionalis- 
ta, hi hagi en canvi molts defensors de la independencia. Es tracta d'una voluntat 
d'autogestió basada sobretot en el desenvolupament de la vida econbmica, més 
que no pas en cap qüestió historicocultural. Encara que hi ha la convicció gene- 
ral que no {arribara a la independencia, el Govern del Quebec ha obert un perío- 
de per a una nova reflexió sobre aquesta problematica. 
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4. ELS INDIClADORS SOCIOLINGÜ~STICS 
Els quebequesos han elaborat una feina important en quantitat i en qualitat 
de recerca, d'analisi de la realitat lingüística en els diversos sectors de la vida so- 
cial. Coneixen així, no solament <:om i quant avanca el franchs segons els medis, 
sinó també quins resultats obtenen amb les disposicions legals i amb els regla- 
ments que se'n deriven; tenen una visió clara dels aspectes positius i dels aspectes 
negatius de la política lingüística, i poden, doncs, fer oportunament les correc- 
cions pertinents. Aixb és per a ells relativament ficil per l'organigrama de tots els 
ens que giren entorn de la planificació lingüística. 
La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha 
elaborat un projecte d'indicadors lingüístics: una practica ineludible si no es vol 
caminar a les fosques en la recuperació del catala; l'única possible per a saber si 
s'esmercen els esforcos en la quantitat i sobretot en la direcció convenients. 
5. IDEOLOGU POL~TICA I DEFENSA DE LA LLENGUA 
Encara que el sistema polític del Quebec no és comparable al de Catalunya, 
no és secundari remarcar quina és la ideologia dominant entre els qui defensen la 
francesització. 
Al Quebec la democracia és tan arrelada ue no es tem per cap inestabilitat en 
el Govern, guanyi qui guanyi les eleccions. 2 S semblant al Regne Unit, on I'alter- 
nanca en l'hegemonia entre dos partits no suposa cap solució de continuitat en 
les bases principals de la vida socioeconbmica. 
Els dos partits polítics del Quebec, el Partit Liberal i el Partit Quebequks, no 
es pot dir que representin, respectivament, la dreta i l'esquerra. La tradició de- 
mocratica del Canada i dels Estats Units d 'hk r i ca  ha consolidat unes posicions 
que podem qualificar de centre; per tant, si de cas, cal parlar d'un centredreta i 
d'un centreesquerra. El Partit Liberal seria el centredreta i el Partit Quebequks el 
centreesquerra o la socialdemocrAcia. 
Doncs bé, tots els anglbfons són del Partit Liberal, mentre que els francbfons 
es divideixen entre Partit Liberal i Partit Quebequks. Dit altrament, els qui menys 
-o gens- interessats estan en la recuperació de la llengua francesa s6n els libe- 
rals de centredreta. No és una constatació banal... 
6; ELS MODELS LINGÜÍSTI'CS 
Hem avancat que la qüestió de la codificació o la normativització lingüística 
del francks al Quebec és un problema molt més complex que la del catala a 
Catalunya. 
D'una banda, la qualitat en l'ús del francks en tots els nivells s'ha deteriorat 
molt. De I'altra, no hi ha una actuació forta que en propicii la unitat, especial- 
ment en els registres més formals i en els mitjans de comunicació social. No exis- 
teix, per exemple, la tradició de llibres d'estil. Van a remolc del francks europeu, 
pero amb poca convicció i amb un sentiment negatiu de submissió acadkmica. 
En els projectes d'elaboració d'indicadors lingüistics, al Quebec volen desen- 
volupar els de qualitat, tant en I'escriptura com en I'oralitat; i compten per a 
aquest fi amb la col.laboració de 1'Estat francks i de Bklgica. L'objectiu, ultra te- 
nir dades concretes sobre quin és el francks predominant, és també incentivar la 
sensibilitat dels quebequesos en favor &un respecte a la integritat gramatical de la 
llengua; esbrinar quina percepció tenen els parlants de la qualitat del francks que 
usen, de la propia competkncia. 
Hi ha un projecte prhcticament acabat sobre la llengua d'ús públic, a partir 
d'una mostra de vint mil persones. significatiu que els resultats apuntin que 
ningú no viu ni treballa en francks al cent per cent; el percentatge depkn de les 
feines, del sexe, de I'edat i de I'origen ktnic, sobretot. 
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